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Kontrak kuliah  22 AHMAD FIHRI
 2 Senin
16 Mar 2020
Mudhori Kata kerja sedang /akan dilakukan  22 AHMAD FIHRI
 3 Senin
23 Mar 2020
Bab Makan dan minum  22 AHMAD FIHRI
 4 Senin
30 Mar 2020
listening bab 5  22 AHMAD FIHRI
 5 Senin
6 Apr 2020
BAB 6 shalat  22 AHMAD FIHRI
 6 Senin
13 Apr 2020
fi il madhi, muhdori dan amr  22 AHMAD FIHRI
 7 Senin
20 Apr 2020
tugas latihan bab 6 shalat  22 AHMAD FIHRI
 8 Kamis
7 Mei 2020
Ujian Tengah Semester (Daring)  22 AHMAD FIHRI
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Jenis2 Hari dan warna dalam bahasa arab  22 AHMAD FIHRI
 10 Senin
18 Mei 2020
FI il Amar (Kata Perintah)  22 AHMAD FIHRI
 11 Senin
1 Jun  2020
Bab (6) Al Adad At Tartibiyyah lil mudzakkar
Tugas Latihan = Halaman 143-146
 22 AHMAD FIHRI
 12 Senin
8 Jun  2020
Ad dirosah (study)  22 AHMAD FIHRI
 13 Senin
22 Jun  2020
Tugas Menerjemahkan Reading BAB 7 ( Ad Dirosah )  22 AHMAD FIHRI
 14 Senin
29 Jun  2020
menerjemahkan reading di BAB ad dirosah  22 AHMAD FIHRI
 15 Senin
6 Jul 2020
BAB fil jamieah (kampus)  22 AHMAD FIHRI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1702055018 FEBRIE DWI NANDHA  90 82  91 84 A 88.20
 2 1702055022 SHOFI AL HAKAM  90 81  91 82 A 87.80
 3 1702055066 MUHAMMAD FERNANDA  90 82  92 83 A 88.50
 4 1802055002 NABILA DWI PUTRI  90 85  91 84 A 88.80
 5 1802055006 FITRI DIAN LESTARI  90 84  92 83 A 88.90
 6 1802055012 FITROTUL ULYA  90 81  92 83 A 88.30
 7 1802055016 MARANGGINI SUKMAWATI  90 81  91 83 A 87.90
 8 1802055020 HERLINA RAHMA WATI  90 84  91 83 A 88.50
 9 1802055022 MUHAMMAD HOLIKUL BAHRI  90 83  91 82 A 88.20
 10 1802055024 NURUL AZQIYA  90 83  91 82 A 88.20
 11 1802055028 ZULHAM ARIEF RACHMAN  90 81  91 83 A 87.90
 12 1802055035 KRISDIANTO AJI  90 82  91 81 A 87.90
 13 1802055039 MUHAMMAD EBIT  90 82  91 82 A 88.00
 14 1802055045 YUSRON AMIRUL PERSADA  90 82  92 83 A 88.50
 15 1802055047 SITI NAJAH FAKHIRAH  90 83  91 82 A 88.20
 16 1802055051 PUTRI NUR AISYAH  90 81  91 82 A 87.80
 17 1802055057 FATHYA KAMILA  90 82  91 81 A 87.90
 18 1802055059 VITO PRAMUDANA KOESDIJANTO  90 83  91 82 A 88.20
 19 1802055061 NABILLA SAFA INSANI  90 83  91 83 A 88.30
 20 1802055065 RISSA LUTHFIYAH SHOFI  90 81  93 82 A 88.60
 21 1802055066 MARINATUS SYARIFAH  90 82  92 82 A 88.40
 22 1802055071 DINA YUNIARTI  90 82  93 83 A 88.90
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